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Dréfféac – Le Port
Sauvetage urgent (1994)
Christophe Devals
1 La découverte fortuite d’un important mobilier archéologique (pirogues monoxyles et
céramiques de toutes époques, ossements humains et animaux, bois travaillés, silex,
meules, outils métalliques), lors du curage de la rivière Brivet, à la fin de l’année 1994, a
amené  le  Service  régional  de  l’archéologie  à  mettre  en  place  un  dispositif  de
surveillance pour la suite des travaux.
2 Ainsi  l’opération  devrait  se  poursuivre durant 1995,  à  une  plus  grande  échelle,  et
l’inventaire des objets recueillis  étant en cours,  le  bilan complet de cette opération
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